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2001 VERIZON ACADEMIC ALL-AMERICA® SPRING MEN'S SPRING AT-LARGE TEAM 
COLLEGE DIVISION 
First Team 
Name School/Sport Yr. Hometown GPA/Maior 
Luke Anderson Okla. Christian (Track & Field) Sr. Edmond, Okla. 4.00/Bible 
Josh Black RPI (Track & Field) Gr. Boise, Idaho 4.00/Chemical Engineering 
Matt Brown Pittsburg St. (KS) (Track & Field) Sr. Beloit, Kan. 3.91/fechology Education 
Adam Carlson Emory (Track & Field) Sr. Atlanta, Ga. 3.95/Chemistry 
Matt Churpek Ohio Wesleyan (Track & Field) Sr. Navarre, Ohio 3.90/Biochemistry 
Curry Dawson Angelo St. (Track & Field) Sr. Water Valley, Texas 3.63/Animal Science 
Chris Isaacson Neb. Wesleyan (Track & Field) Sr. Loomis, Neb. 4.00/Information Systems 
Jason Lawrence Carnegie Mellon (Golf) Sr. Lexington, Ky. 4.00/Elec. & Comp. Eng. 
Jason Malmassari Elmhurst (Track & Field) Jr. Sycamore, Ill. 4.00/Business Logisitcs 
Jason McCarthy Emory (Tennis) Sr. Englewood, N.J. 3 .91/Econornics 
Eddie Nehus Cedarville (Track & Field) Sr. Gallipolis, Ohio 4.00/Chemistry 
James Nielsen Cal.-San Diego (Track & Field) Sr. Novato, Calif. 3.89/Electrical Engineering 
Brad Parris** McMun-y (Track & Field) Sr. Abilene, Texas 4.00/Multidisciplinary Studies 
Tim Puetz Pittsburg St. (KS) (Track & Field) Sr. Overland Park, Kan. 4.00/Secondary Education 
Christian Witt Barry (Tennis) Gr. Andernach, Germany 4.00/Business Adrnin. 
Second Team 
Mark DeWeerd Calvin (Track & Field) Sr. Hudsonville, Mich. 3. 85/Secondary Education 
Jered Gusso Methodist (Golf) Sr. Savage, Min. 3.49/Business Adrnin. 
Keith Hamilton Franklin & Marshall (Track & Field) Jr. Willow Grove, Pa. 4.00/Chemistry 
Andrew Hilliard St. Thomas (MN) (Track & Field) So. Woodbury, Minn. 3.96/Math & Pre-Med 
Marc J euland Swarthmore (Track & Field) Sr. Chicago, Ill. 3.82/Honors Engineering 
Rudy Kovachevich Augustana (IL) (Track & Field) Jr. Orland Park, Ill. 3.93/Pre-Med. & Biology 
Andrew Majxner Southern Indiana (Tennis) Sr. Bozeman, Mont. 3.91/Economics 
Steve Marshburn Redlands (Tennis) Sr. Redlands, Calif. 3. 78/Philosophy 
Sean Montgomery MIT (Track & Field) Sr. Greentown, Pa. 4.7 (5.0 scale)IM:ech. Engin. 
Josh Myers Baldwin-Wallace (Tennis) Sr. Louisville, Ohio 3.92/Business Admin. 
Mike Plate Cal.-Bakersfield (Golf) Jr. Ogallala, Neb. 3.88/Business Admin. 
Nick Saccarn Missouri Western St. (Golf) Sr. Hamilton, Mo. 4.00/Hwnan Resources 
Phil Sikkengii Calvin (Track & Field) Sr. Wheaton,Ill. 3.60/Business Ad.min. 
Tommy Valentini Gustavus Adolphus (Tennis) Jr. Duluth, Minn. 3.92/History & Religion 
Robert Ward Widener (Track & Field) Jr. Sykesville, Md. 3.78/Computer Science/Math 
Third Team 
Nathan Artz Truman St. (Tennis) Sr. Kansas City, Mo. 3.92/Physics 
Ryan Dunne Florida Southern (Tennis) So. Lakeland, Fla. 4.00/Chemistry & Biology 
Kayvon Fatahalian Carnegie Mellon (Tennis) So. Round Rock, Texas 4.00/Computer Science 
Rick Gaal Otterbein (Track & Field) Sr. Amanda, Ohio 3. 94/ Accounting 
PeterLunoe Pacific Lutheran (Tennis) Jr. Anchorage, Alaska 3.90/Biology 
Steven Moore Muhlenberg (Go]O Sr. Belford, NJ. 3 .95/Communication 
Jeff Olenick Goucher (Track & Field) Sr. Columbia, Md. 3. 85/History 
Paul Petersen Calvin (Track & Field) Sr. Crawfordsville, Ind. 3.82/Geology 
Pascal Rettig MIT (Lacrosse) Sr. Newton, Mass. 4.5 (5.0 scale)/Elec. Engin. 
Cliff Reynolds Cedarville (Track & Field) Sr. Tuckerton, N.J. 3.83/Christian Education 
Matthew Sowa Allegheny (Tennis) Sr. Pittsburgh, Pa. 3.57/Physics 
Tom Terzulli RPI (Lacrosse) Sr. Freeport, N. Y. 3.30/Industrial Mgmt. Eng. 
Donny Thoresen Presbyterian (Tennis) Sr. Roswell, Ga. 3.87/Business Admin. 
John Tomasheski Virginia Wesleyan (Tennis) So. Somerdale, N.J. 3.98/Biology 
Robb Trenda Gustavus Adolphus (Golf) Sr. Owatonna, Minn. 3.93/Elementary Education 
* * Verizon Academic All-America® Team Member of the Year - College Division 


















































Notre Dame (Lacrosse) Sr. 
Mississippi St. (Tennis) Sr. 
Weber St. (Track & Field) Sr. 
Washington St. (Track & Field) Jr. 
Vermont (Track & Field) Gr. 
Wyoming {Track & Field) Sr. 
Brigham Young (Track & Field) Sr. 
Stanford (Tennis) Jr. 
Elon (Golt) Sr. 
Tilinois St. (Tennis) Sr. 
Georgia Tech (Golf) Sr. 
Eastern Kentucky (Golf) Jr. 
St. John's (Tennis) Sr. 
Tulsa (Track & Field) Sr. 















Jefferson City, Mo. 
Okemos, Mich. 
Second Team 
LaSalle (Track & Field) Gr. Stratford, N.J. 
Florida ( Golf) Sr. Gainesville, Fla. 
Yale (Track & Field) Jr. San Jose, Calif. 
Cornell (Lacrosse) Sr. Ithaca, N.Y. 
Oklahoma St. (Tennis) Jr. Kosice, Slovakia 
Oregon (Track & Field) Jr. Buenos Aires, Argentina 
James Madison (Tennis) Jr. Remscbeld, Germany 
NC~Greensboro {Golf) Sr. Rockwell, N.C. 
Illinois (Tennis) Sr. Weston, Fla. 
USC (Tennis) Jr. San Marino, Calif. 
Ball St. (Track & Field) Jr. Columbus, Ind. 
St. Francis (PA) (Track & Field) Sr. Woodbury, Pa. 
Oregon (Track & Field) So. Coos Bay, Ore. 
Stephen F. Austin (Track & Field) Sr. Ovilla, Texas 
Northern Arizona (Track & Field) Sr. Luleo, Sweden 
Third Team 
Arizona (Track & Field) Sr. Trondheim, Norway 
Lamar (Track & Field) Jr. Savann-La-Mar, Jamaica 
Belmont (Tennis) Jr. Montevideo, Uruguay 
Oklahoma (Golf) So. La Jolla, Calif. 
New Mexico (Golf) Jr. Rapid City, S. Dak. 
Yale (Lacrosse) Sr. Great Falls, Va. 
Detroit Mercy (Track & Field) Sr. Hawkestone, Ontario 
St. Francis (PA) (Track & Field) Sr. Massillon, Ohio 
Harvard(Lacrosse) Sr. Boylston, Mass. 
Pcpperdinc (Volleyball) Jr. Madison, Wis. 
Notre Dame (Golt) Jr. Arlington Heights, Ill. 
Mississippi St. (Tennis) Jr. Colmar, France 
Northern Iowa (Track & Field) Sr. Szekesfehervar, Hungary 
Drake (Track & Field) Sr. Forest City, Iowa 
Baylor (Tennis) Sr. Perth, Australia 
* Verizon Academic All-America® Team Member of the Year - University Division 
GPA/Major 
3 .43/ Accounting 
3.89/Intemational Business 
3.55/Bus. Admin./Finance 
3 .95/Mechanical Engineering 
3. 92/Electrical Engineering 
3 .94/ Architectural Engineering 
3 .96/Chemical Engineering 
3.50/Human Biology 
3.94/Computer Sci./Math 







3.70/Decision & Info. SciJMgmt. 
3.84/Molecular, Cell. & Dev. Bio. 
3.77/AppliedEco./Bus. Mgmt. 
4.00/Computer Science 


















3. 80/B iochemistry 
3. 9 8/Psychology/Spanish 
3.78/Computer Science 
4.00/Banking & Finance 
3.98/Economics 
3. 89/Pharmacy 
3.91/Finance/Info. Systems 
